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Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
VA 3525-1979 Anm. 27.aug.1979 Kl.12,00 VA 130-1981 Anm. 12.jan.l981 Kl.12,22 
foot Locker 
Kinney Shoe Corporation, a Corporation of the 
State of New York, 233, Broadway, New York, 
N.Y. 10007, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, 
klasse 42, især udstillinger, rådgivende virksomhed 
vedrørende indretning af forretninger. 
Kickers International S.A., Zone Industrielle du 
Bois de l'Epine, 91004 Courcouronnes par Evry, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 1626-1980 Anm. Il.apr.l980 Kl.12,42 
Stiga AB, Våstra Jårnvågstan 5, 573 00 Tranås, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 13 17 25 28. (Registreringen omfatter ikke 
brudeslør, damekraver og damebluser). 
VA 3388-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl. 12,46 
Neptune Research Inc., a Corporation of the 
State of Florida, 2611, Old Okeechobee Road, 
Suite 3, West Palm Beach, Florida 33409, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: harpiksimprægneret glasfibertape til iso­
lering, forstærkning og/eller reparation, selvklæben­
de eller ikke klæbende. 
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VA 1912-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl. 12,53 
RODs:: 
A)tAi;A™CLAySS 
ACHAIA CLAUSS WINE COMPANY LIMITED, 
AXAIA KAAOYE OIOnOIHTIKH A.E. 
P.O. Box 35, Patras, Grækenland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vine, likør og spirituosa. 
VA 3386-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.12,44 
TYFIX 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især plastre og forbindsstoffer. 
VA 3391-1984 Anm. 20.jun.l984 KI.12,49 
SUMMERALLS 
Consolidated Foods Corporation, a Corporation 
of the State of Maryland, 2000, W. First Street, 
Winston-Salem, North Carolina 27103, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 3417-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,38 
SCASPRAY 
Centre de Recherche d'Applications Pharma-
ceutiques Laboratoires APPLIPHARM, Societe 
Anonyme, 77, Avenue des Champs Elysees, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: insekticider i sprayform. 
VA 3426-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.12,48 
JOAQUIN SAEZ MERINO 
VALENCIA.SPAIN 
Joaquin Saez Merino, Barcas 2, Valencia 2, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: benklæder, skjorter, sportsjakker, swea­
tere, festjakker, nederdele, bluser, fodtøj, jeans, her­
under jeans i speciel udførelse. 
VA 3475-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,52 
1/84 
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VA 3387-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl.12,45 
SATELEC 
Sanofi, societe anonyme, 40, Avenue Georg V, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: præparater til rengøring, polering og fjer­
nelse af pletter samt slibemidler, sæbe, 
klasse 10: odontologiske apparater og instrumenter, 
kunstige tænder. 
VA 3468-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,45 
SHAWARMA 
M. Adib Alhomsi, Norgesgade 30, 2300 Køben­
havn S. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 




VA 3389-1984 Anm. 20.jun.l984 Kl. 12,47 
SUFREXAL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug, 
nemlig et serotonint antagonisk præparat til be­
handling af for højt blodtryk og karsygdomme. 
VA 3455-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl.12,49 
SANTAWORLD 
SANTALAND MORA AKTIEBOLAG, P.O.Box 
188, S-79201 Mora, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, 24, 25, 28. 
VA 3459-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl.12,53 
VARRESCENS 
HUNGARONEKTAR Orszagos Meheszeti Szo-
vetkezeti Kozos Vallalat, Garibaldi u. 2., Buda­
pest V, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.feb.1984, anm. nr. 2253/395/84, 
Ungarn, for så vidt angår insekticider til brug i 
bikuber. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
insekticider. 





KRYOLITSELSKABET ØRESUND A/S, Strand­
boulevarden 84, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 19, 30, 32. 
VA 3931-1984 Anm. 16.jul.l984 Kl.12,33 
QUALIGRAPH 
SZAMITASTECHNIKAI KOORDINACIOS IN-
TEZET, Donati u. 35-45, Budapest I., Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især computerprogrammer, systempro­
grammer, programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner. 
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VA 3446-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl.12,39 
POWERFUNCTION 
UNIROYAL, INC., a corporation of the State of 
New Jersey, Middlebury, Connecticut 06749, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), landbrugsredskaber, rugemaski­
ner, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse aflyd eller billed, magne­
tiske databærere, pladelagre, møntautomater og -ap­
parater, kasseapparater, regnemaskiner og databe-
handlingsudstyr, ildslukningsapparater, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeri artikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer. 
VA 3480-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.11,20 
E AS Y- GRIP 
o E c SCANDINAVIA A/S (ENGELSK-DANSK 
HOSPITALSFORSYNING A/S), Brydehusvej 2, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 3591-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,43 
GLISSANDO 
Texaco A/S, Borgergade 13, 1300 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4, herunder smøreolier og -fedt. 
VA 3635-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.9,32 
ZiPPEQUICK 
Tommy Larsen, Ærøvej 16, Hastrup, 4600 Køge. 
Erhverv: rengøringsvirksomhed. 
Klasse 37: rensning af møbler, tæpper m.v. 
VA 3654-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,06 
fehrn of Copenhagen 
PARIS • COPENHAGEN NEW YORK TOKYO 
RAVFEHRN - Einer Fehrn A/S, Edisonsvej 3, 
1856 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. Klasse 14, 20. 
VA 3587-1984 Anm. 28.jun.1984 Kl.12,39 
SLIPTAN 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Dusseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i industrien, 
herunder særlig hjælpeprodukter til færdigbehand­
ling og garvning af læder. 
VA 3691-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.12,35 
DataBank 
Time/System International ApS, Meterbuen 
6-12, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
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VA 3447-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl. 12,40 
Liggett Group Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, West Main & Fuller Streets, Durham, 
North Carolina 27702, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 15.feb.l984, anm. nr. 465.819, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: cigaretter. 
VA 3485-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,22 
MÅLTESE FALCON 




VA 3942-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,15 
VARITECT 
BIOTEST-Serum-Institut GmbH, Flughafen-
strasse 4, 6000 Frankfurt/Main 73, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: immun-globuliner. 
VA 3946-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,28 
PIROUETTE 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3947-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,29 
AIM^I 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 3, 21. 
VA 3956-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,38 
HYDRADIANT 
HydRadiant, Inc., a Corporation of the State of 
Minnesota, 920, Hamel Road, Hamel, Minnesota 
55340, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11. 
VA 3973-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,40 
Thafé 
TAIYO YUDEN CO., LTD., 2-12, Ueno 1-chome, 
Taito-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikaftion og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske og elektroniske apparater 
og instrumenter; audio-kassettebånd, videokassette­
bånd, magnetiske bånd til brug i forbindelse med 
hukommelsesenheder i computere, og indspillede 
bånd til de forannævnte formål. 
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VA 3564-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,42 
Consolidated Foods Corporation, a Corporation 
of the State of Maryland, 2000, W. First Street, 
Winston-Salem, North Carolina 27103, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 3983-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,53 
HANDY tainer 
COLON emballage a/s, Banemarksvej 38, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 20. 
VA 3985-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl.9,01 
BUGRAF 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: databehandlingsprogrammer. 
VA 3920-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.12,48 
CYNERGOL 
Societe Francaise des Petroles BP, 10, Quai Paul 
Doumer, F-92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.l984, anm. nr. 696 113, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: måleapparater og -instrumenter. 
VA 3923-1984 Anm. 16.jul.l984 Kl.10,05 
MAJ FASHION 




VA 3977-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,44 
ORLIK JUDGE 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA-
VIA ApS, Ryesgade 106, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: pibetobakker. 
VA 4136-1984 Anm. 27.jul.1984 Kl. 12,23 
ARTINATA 
GALLETAS ARTIACH, S.A., Ribera de Deusto 
65-72, Bilbao, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, råis. 
VA 4137-1984 Anm. 27.jul.1984 Kl.12,24 
CHIQUILIN 
GALLETAS ARTIACH, S.A., Ribera de Deusto 
65-72, Bilbao, Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdressin­
ger), krydderier, råis. 
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Detlev Lohr, Mosrosevej 15, 7800 Skive. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9. 
VA 3937-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.9,03 
Glober Inkop Aktiebolag, Forstå Villagatan 21, 
S-502 44 Borås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
VA 3957-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,39 
FABER 
Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG, Nie-
derkircher Str. 27, 5500 Trier/Mosel, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, herunder mousserende vin. 
VA 3963-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,25 
Conflex 
Heinrich Wohlk Institut fiir Contact-Linsen 
GmbH & Co., Sohren 4-6, D-2301 Schonkirchen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9; kontaktlinser. 
VA 3964-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,26 
Frisco-Findus S.A., Rorschach, Sankt Gallen, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30. 
VA 4202-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.11,35 
WOTTEST 
Engmans Elektronik AB, Box 24, S-183 21 Tåby, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 29.feb.1984, anm. nr. 84-1673, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., 2800 Lyngby. 
Klasse 9, 16, 35, 
klasse 42: ingeniørteknisk databehandling, pro­
grammering, konsulterende virksomhed med er-
hvervsmæsig ekspertise, formgivning. 
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VA 3938-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.9,04 
ORGANICALLY GROWN 
Organically Grown Corporation, a Corporation 
of the State of California, 860, South Los Angeles 
Street, Los Angeles, Californien 90014, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande til kvinder, 
nemlig strikkede kjoler, nederdele, toppe, bluser og 
bukser. 
VA 4198-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.9,10 
FLiC 
Scan-Wear ApS, Ole Rømersvej 26, 6100 Haders­
lev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 3941-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.11,02 
Værløse Dyreklinik v/Ib Engelhard Nielsen, Kir­
ke Værløsevej 26, 3500 Værløse. 
Erhverv: veterinærvirksomhed. 
Klasse 10, 
klasse 42: veterinær virksomhed. 
VA 4194-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.9,06 
VA 4205-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.12,31 
Arlington Socks Produktion GmbH, Postfach 
1250, 7860 Schopfheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder vævede og strikkede beklæd­
ningsgenstande sportsbeklædning, strømper, strøm­
pebukser, sokker, trikot, ben varmere og handsker. 
THOMSON COMMUNICATIONS (Scandinavia) 
A/S, Hestemøllestræde 6, Postboks 2181, 1017 
København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 4221-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.9,03 
TONIC 
BBS Surf + Sport AG, Sandoz 66, 2710 Tavannes, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.mar.l984, anm. nr. 1277, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense. 
Klasse 28: sejlbrætter (sportsartikler) og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
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Nihon Nohyaku Co., Ltd., 2-5, Nihonbashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kun­
stig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gød­
ningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til 
hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler 
til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til indu­
strielle formål, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinsk brug, næringsmid­
ler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale 
til tandplombering og til tandaftryk, desinfektions­
midler, præparater til udryddelse af skadedyr, svam­
pe- og ukrudtsdræbende midler. 
Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 32, 4230 
Skælskør. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32. 
VA 3952-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,34 
Atlantic Richfield Company, a corporation of 
the State of Pennsylvania, 515, South Flower 
Street, Los Angeles, Californien 90071, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: jordolie, petroleum, motorolier, smøremid­
ler, fedtstoffer til industrielle formål, 
klasse 12: reservedele til automobiler, herunder 
dæk, 
klasse 37: reparation af befordringsmidler. 
VA 3969-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl. 12,36 
MYOVAC 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske vacciner. 
VA 4209-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.12,35 
Q MONTY 
Ritam Corporation, a corporation of the State of 
Iowa, 209, N. 16th St., Fairfield, Iowa 52556, 
USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 28. (Registreringen omfatter ikke elek­
trisk drevne svejseautomater). 
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VA 3970-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl. 12,37 
HYOVOID 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske vacciner. 
VA 3971-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,38 
ENZOVAX 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske vacciner. 
VA 3972-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,39 
ENZAVOID 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske vacciner. 
VA 4144-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.9,04 
KVIK REN 




VA 4388-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.9,01 
KUVATEK 
KUVATEK ODENSE ApS, Askvej 33, 5250 Oden­
se SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 4391-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.9,04 
POLY-FLEX 
A/S Max Ellesøe, Graham Bells Vej, 8200 Århus 
N. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: maskiner, koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), transportbånd af plastic (hjæl­
peindretning). 
VA 4393-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.9,06 
¥//t: 
A/s BRYGGERIET CARLSMINDE, 5800 Ny­
borg. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32. 
VA 4677-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.12,46 
SCANDITOY 
rflf %% 
Brio Aktiebolag, 283 00 Osby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 6, 9, 11. Klasse 28. 
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VA 3974-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,41 
ScanRapid 
Aktiebolaget Skandiatransport, Box 48, 231 01 
Trelleborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39. 
VA 4150-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.12,21 
CHLIAROLITHE 
SOLVAY & Cie (Societe Anonyme), 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.feb.l984, anm. nr. 663 719, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
fyldstoffer (kemiske produkter) til brug i den kemi­
ske industri, papirindustrien, gummiindustrien 
samt plastikindustrien, kalciumklorid og komposi­
tioner på basis af kalkciumklorid, 
klasse 11: varmeakkumulatorer og varmeudvekslere 
(ikke maskiner). 
VA 3990-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl.12,17 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 4148-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.12,00 
CAREY 
Carey International, Inc., 4545, 42nd Street, 
N.W., Washington, D.C., USA. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 39. 
VA 4528-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,10 






MA SOLARIUM INTERNATIONAL A/S, Alsga-
de 95 A, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 41, 42. 
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VA 4182-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,52 
MULTIPULSE 
Flakt Aktiebolag, Sickla Alle 13, Nacka, Box 
81001, S-104-81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.feb.l984, anm. nr. 84-1091, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: elektroniske styreenheder til elektrostati­
ske filtre, elektrostatiske filtre (ikke dele af maski­
ner eller motorer). 
VA 4215-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.12,41 
BELLE DES CHAMPS 
BONGRAIN S.A., Le Moulin a Vent, Guyancourt 
(Yvelines), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især ost og mejeriprodukter. 
VA 4223-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.9,05 
VA 4183-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,53 
SEMIPULSE 
Flåkt Aktiebolag, Sickla Alle 13, Nacka, Box 
81001, S-104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.feb.l984, anm. nr. 84-1094, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9; elektroniske styreenheder til elektrostati­
ske filtre, elektrostatiske filtre (ikke dele af maski­
ner eller motorer). 




ATLANTA Production Company A/S, Frederiks­
havns vej 88, 9800 Hjørring. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9: højttalere. 
VA ,4225-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.12,17 
EasyLink 
The Western Union Telegraph Company, a Cor­
poration of the State of New York, One Lake 
Street, Upper Saddle River, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 38, herunder især telekommunikationsvirk­
somhed, herunder elektronisk postbesørgelse. 
NORSK DATA A.S, Olaf Helsets vei 5, P.O. Box 
25 - Bogerud, Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, datamatinstallationer, da­
taprogrammer; elektroniske ordprocessorer, elektro­
niske datalagrings-, -behandlings- og dataskriveap-
parater, pladedrev i form af apparater til læsning 
eller skrivning af magnetplader eller af magnetdis­
ketter, elektroniske displayapparater, elektroniske 
apparater til tilpasning af datainformationer og da­
takommunikationskanaler; dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer; 
magnetbånd, magnetplader og disketter, alt til brug 
i forbindelse med datamaskiner. 
VA 4227-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.12,19 
PERMABOND 
National Starch and Chemical Corporation, a 
Corporation of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: binde- og klæbemidler til industriel brug, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer og til hushold­
ningsbrug. 
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VA 4206-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.12,32 VA 4226-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.12,18 
NOURYDUR 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
I *Å 
NO SMOKING di Mainardi Palmiro, Via Islanda 
10, 47037 Rimini, Forli, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder særhg skjorter, trøjer, sweatre, 
uldne undertrøjer og veste, benklæder, herunder 
korte benklæder, jakker, frakker, herunder regn­
frakker og overfrakker, alt til mænd, kvinder og 
børn. 
VA 4232-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl. 12,45 
DAY-TIMER 
BEATRICE COMPANIES, INC., 2, North Lasalle 
Street, Chicago, Illinois 60602, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16, herunder bogtrykkeriartikler, bogbinder­
iartikler, papirhandlervarer, aftalebøger, dagbøger, 
skemaer og blokke til tidsplanlægning og projekt­
planlægning, noteringsblokke, tidsregnskabsblokke, 
regnskabsbøger, bogbind og samlemapper, forret-
ningsformularer, 
klasse 18, herunder tegnebøger, nøglepunge, map­
per og omslag af læder og læderimitationer til kredit-
og identitetskort. 
VA 4207-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.12,33 
VA 4532-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl. 12,00 
NO SMOKING di Mainardi Palmiro, Via Islanda 
10, 47037 Rimini, Forli, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder særlig skjorter, trøjer, sweatre, 
uldne undertrøjer og veste, benklæder, herunder 
korte benklæder, jakker, frakker, herunder regn­
frakker og overfrakker, alt til mænd, kvinder og 
børn. 
Cebel Paris Pret a Porter S.A.R.L., 3, Rue du 
Colonel Moll, F-75017, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 25: nederdele, buksenederdele, slacks, jakker 
(for damer), skjortebluser, damefrakker. 
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VA 4228-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl. 12,20 
APPLETISE 
Appletiser Pure Fruit Juices (Proprietary) Limi­
ted, Elgin, District of Caiedon, Cape Province, 
Sydafrika. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, frugtsaft, drikke 
fremstillet af frugtsaft og andre præparater til frem­
stilling af drikke. 
VA 4229-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.12,21 
Appletiser Pure Fruit Juices (Proprietary) Limi­
ted, Elgin, District of Caiedon, Cape Province, 
Sydafrika. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, frugtsaft, drikke 
fremstillet af frugtsaft og andre præparater til frem­
stilling af drikke. 
VA 4231-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.12,36 
CATONE 
CATZY AB, Box 13013, S-250 13 Helsingborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 4233-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.12,46 
MICROSOFT 
Microsoft Corporation, a corporation of the 
State of Washington, 10700, Northup Way, Box 
97200, Bellevue, Washington 98009, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder programmer til datamaskiner 
optaget på bånd, disketter og kort, samt kredsløbs-
plader til datamaskiner, 
klasse 16, herunder nyhedsbreve indeholdende in­
formationer om datamaskiner og programmer til 
datamaskiner samt generelle informationer om da­
tamaskiner til fabrikanter, distributører og brugere 
af datamaskiner og programmer til datamaskiner; 
datadokumentationsmateriale, nemlig referencebru­
ger- og instruktionsmanualer samt almene brugsma­
nualer, og datablade til brugere af datamaskiner og 
programmer til datamaskiner. 
VA 4234-1984 Anm. 2.aug.l984 Kl.12,47 
MICROSOFT 
P R E S S  
Microsoft Corporation, a corporation og the 
State of Washington, 10700, Northup Way, Box 
97200, Bellevue, Washington 98009, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.apr.l984, anm. nr. 473.947, USA, 
for så vidt angår bøger. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 16, herunder bøger. 
VA 4449-1984 Anm. 15.aug.l984 Kl.11,25 
CONSUMEX 
R. Færch Handels- og Industriaktieselskab, 
Rasmus Færchs Vej, 7500 Holstebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4, 16, 21, 29, 30, 35, 36. 
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VA 4893-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.12,01 
ALFETIM 
Synthelabo, S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jul.l984, anm. nr. 709.235, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 5. 
VA 4929-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl. 12,25 
CLIMBER 
Frosta Fritid AB, Box 763, S-801 29 Gavle, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.apr.l984, anm. nr. 1984/2726, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18, 25, 28. 
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